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 90 島 内 直 英・中 田 智 子 
 (2) ディベート指導開始 
























 ① Basic Style （夏期英語合宿にて）ALTが生
徒６～７人のグループリーダとなり、ディベー
ト対戦する。論題は“Students should be 
allowed to have a cell phone.”など。 
３．ディベート理解 
 ① VHS Course “Animals” ALTとのメールに
よる意見交換“Ｃommercial Whaling should 












 ① KG法によるBrainstorming 総合学習で使
用した方法で、肯定否定の論を考える。 
 ② グループ内で肯定・否定準備 インターネッ
トや図書館で資料を検索。 
表１：SEL-Hi ２年生ディベート指導計画 
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 ③ ６グループが肯定・否定の２試合を行う。 
５．３校ディベート対戦 







 ④ ３校ディベート対戦 























  Affirmative Constructive    4 minutes 
  Negative Cross-examination of Affirmative  2 minute 
  Negative Constructive    4 minutes 
  Affirmative Cross-examination of Negative  2 minutes 
  Preparation Time     2 minutes 
  First Negative rebuttal    2 minutes 
  First Affirmative rebuttal    2 minutes 
  Preparation Time     2 minutes 
  Second Negative rebuttal    2 minutes 








第８条（質 疑 Cross-examination） 
 1) 質疑では質問する側がコントロールして質問を行い、質問を受ける側は応答します。 
 2) 質疑で明らかになった内容は立論の補足とし、反駁による内容とはみなしません。 
第９条（反 駁 rebuttal） 
 1) 第１反駁は、相手の立論に対する反論を行います。反論では相手の主張が成立しないことを主張し、
新たなメリットやデメリット、新たな肯定の理由や否定の理由を述べることはできません。 















should be taught only by native speakers of 








































  １ Affirmative Constructive Speech    4 min. 
    Preparation Time     2 min. 
  ２ Negative’s Cross-Exam of the Affirmative’s Speech 4 min. 
    Preparation Time     2 min. 
  ３ Negative Constructive Speech   4 min. 
    Preparation Time     2 min. 
  ４ Affirmative’s Cross-Exam of the Negative’s Speech 4 min. 
    Preparation Time     2 min. 
  ５ Negative Rebuttal and Summary   3 min. 
    Preparation Time     2 min. 
  ６ Affirmative Rebuttal and Summary   3 min. 
                       Total Time 32 min. 
９ チームは同一校の生徒３名によって構成され、それぞれ役割を明確にする。Constructive Speechを担当
する者は、Cross-examinationへの返答を､Rebuttalを担当する者は、Cross-Examinationの質問を担当す
るものとし、Constructive SpeechとRebuttal and Summaryを同一ディベーターが論じることはできな
い。また、３人目はリサーチャーとしてディベーターを補助する。 
 































 試合形式                            ※は今大会（2009年）より変更 
発 言 者 役 割 と 内 容 時間 
Ａ１ ① 肯定側立論       （Advantageは２点まで出せる） ４分 
       準備時間 １分 
Ｎ４→Ａ１ ② 否定側質疑       （否定側からの質問に、肯定側Ａ１が答える） ２分※ 
Ｎ１ ③ 否定側立論       （Disadvantageは２点まで出せる） ４分 
       準備時間 １分 
Ａ４→Ｎ１ ④ 肯定側質疑       （肯定側からの質問に、否定側Ｎ１が答える） ２分※ 
       準備時間 ２分 
Ｎ２ ⑤ 否定側アタック     （肯定側の立論のみに対して） ３分※ 
Ａ３→Ｎ２ ⑥ 否定側アタックへの質問 （肯定側Ａ３からの質問に否定側Ｎ２が答える） ２分 
Ａ２ ⑦ 肯定側アタック     （否定側の立論のみに対して） ３分※ 
Ｎ３→Ａ２ ⑧ 肯定側アタックへの質問 （否定側Ｎ３からの質問に肯定側Ａ２が答える） ２分 
       準備時間 ２分 
Ａ３ ⑨ 肯定側ディフェンス   （アタックを受けた立論を再構築する） ３分※ 
Ｎ３ ⑩ 否定側ディフェンス   （アタックを受けた立論を再構築する） ３分※ 
       準備時間 ２分 
Ａ４ ⑪ 肯定側総括       （双方の議論を比較し総括する） ３分 
Ｎ４ ⑫ 否定側総括       （双方の議論を比較し総括する） ３分 
  計42分 
 ＊全体が38分、40分で行われたこともあったが、2009年この形へ変更、現在も継続。 
 





























回 年 校数 チーム数 生徒数 論  題 
１ 2005 ４ ４ 12 
English classes should be taught only by native speakers of 
English at high school level in Japan. 
２ 2006 ２ ２ ６ 
Japanese government should revive six-day school week in public 
senior high schools. 
３ 2007 ３ ８ 24 (記録なし) 
４ 2008 ３ 12 36 Japan should lower the age of adulthood to 18 
５ 2009 ４ 14 42 Japanese government should prohibit worker dispatching. 
６ 2010 ７ 16 48 Japan should significantly relax its immigration policy. 
７ 2011 ７ 16 48 Japan should abolish capital punishment. 
８ 2012 ５ 12 36 
Japanese universities should start their academic year from 
September. 
９ 2013 ９ 16 48 Japanese government should remove the tariff on rice import. 
10 2014 ８ 15 85 The Japanese government should abolish nuclear power plants. 
11 2015 ７ 13 64 
Japan should contribute more actively to the United Nations 
Peacekeeping Operations by relaxing its restrictions for the Self-
Defense Forces. 
12 2016 ７ 15 75 
The Japanese government should adopt a social security system 
that provides a basic income to all Japanese citizens. 
13 2017 ９ 16 82 Japan should significantly relax its immigration policies. 
14 2018 11 16 89 Japan should legalize voluntary active euthanasia. 
15 2019 12 20  
The Japanese government should limit the weekly maximum 
average working hours, including overtime, to 48 hours. 
＊2012年までは１チーム３名   ＊2008～20010年、フレンドシップコース開催。１チーム２名。 


































































回 年 生徒講習会 審査員指導者（スタッフ除く） 
  校数 参加者数 大学教員 高校（内ALT） 
第１回 2010 ６ 30 ０ 35 
第２回 2011 
 
   
第３回 2012 
 
   
第４回 2013 10 92   
第５回 2014 ９ 92 ６ ５（４） 
第６回 2015 ７ 71 ３ ８（３） 
第７回 2016 ９ 92 ５ ７（１） 
第８回 2017 11 81 ７ 15（７） 
第９回 2018 10 95 ７ 11（７） 










































































































































資料１ SEL-Hi Virtual High School 教材例①
From Student Page－Debate－ 













資料２ SEL-Hi Debate 初期の取り組み 
 
 
 
 
 
 
資料３ 生徒英語ディベート講習会初心者コースしおりおよび指導用ＰＰより抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料４ 審査員・教員ディベート講習会資料より抜粋 
 
